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                       ВЫРАВНИВАНИЕ РЯДОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
С.Т. Сергеев, доцент, к.т.н., ПГТУ 
В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с выравнива-
нием рядов распределений, в частности излагаются различные методы 
подхода к оценке параметров теоретического распределения. Приведены 
формулы для нахождения оценок параметров нормальной, логнормалъ-
ной, показательной кривых и кривой Парего, как методом моментов, 
так и методом наибольшего правдоподобия. Кривая распределения пред-
ставляет собой предельное положение гистограммы при неограниченном уве-
личении объема выборки. Однако, на практике неограниченно увеличить объ-
ем выборки невозможно. Обычно мы имеем дело с выборкой сравнительно 
небольшого объема, которой в большей или меньшей степени свойственны 
черты случайности. Вот почему возникает необходимость на основе данных 
эмпирического ряда распределения, пусть даже не очень большого объема, по-
добрать предельную теоретическую кривую плотности распределения изучае-
мого признака. Решение такой задачи называется выравниванием ряда распреде-
ления. Оно имеет большое значение, так как: 
- в результате выравнивания мы получаем кривую распределения, кото-
рая сглаживает различные неправильности эмпирического ряда, возникающие 
вследствие случайных обстоятельств; 
- функция плотности распределения описывает уже не выборочную, а 
генеральную совокупность. Эта функция в компактной аналитической форме 
дает наиболее исчерпывающую характеристику изучаемой статистической 
совокупности; 
- выравнивание дает возможность интерполировать распределение для 
промежуточных значений аргумента, т.е. находить частоты интервалов, которые 
не встерчались в эмпирическом распределении; 
- с помощью кривой распределения исследователь может получить 
представление о характере распределения на основании всего лишь несколь-
ких статистических показателей признака. Например, нормальное распределе-
ние определяется своей средней и своей дисперсией, показательное распреде-
ление определяется только одной характеристикой - либо средней, либо дис-
персией . 
Следовательно, если форма кривой распределения известна, то мож-
но определить полный ряд частот лишь по нескольким характеристикам 
распределения, а это обстоятельство в свою очередь открывает большие 
возможности для прогнозирования распределения признака.  
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